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ó÷àùèõñÿ. Îïðåäåëåíû ïîëîæèòåëüíûå ÷åðòû, îñîáåííîñòè è íåäîñòàòêè òðåíèíãîâûõ òåõíîëîãèé.
Mark Shymanovs’ky. Peculiarities of trainings’ using in the pedagogical process.
The problem of the trainings’ using in the pedagogical process in the context of pupils’ healthylifestyle education is observed. 
Positive traits, characteristics and shortcomings of training technologies are defined.
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Ìàðê ØèìàíîâñüêèéC
 Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè. Ìîäåðí³çàö³ÿ îñâ³òíüî-
ãî ïðîöåñó âèìàãàº çàñòîñóâàííÿ íàéñó÷àñí³øèõ 
³ ïîñò³éíî îíîâëþâàíèõ ïåäàãîã³÷íèõ òåõíîëî-
ã³é, äî ÿêèõ íàëåæàòü ³ òðåí³íãè, ùî íàñò³éëèâî 
âïðîâàäæóþòüñÿ ó ñó÷àñíó ïåäàãîã³êó. Íà ïåðøèé 
ïîãëÿä çäàºòüñÿ, ùî òðåí³íãè çàáåçïå÷óþòü âèñî-
êîåôåêòèâíó îïòèì³çàö³þ íàâ÷àëüíèõ ³ âèõîâíèõ 
ïðîöåäóð. Îäíàê äîñâ³ä âèêëàäàííÿ äîçâîëÿº êîí-
ñòàòóâàòè íèçêó ïðîòèð³÷ ó çàñòîñóâàíí³ òðåí³íã³â, 
îñîáëèâî ó òèõ ñåêòîðàõ íàâ÷àííÿ òà âèõîâàííÿ, 
ùî äîòè÷í³ äî ìîäåëþâàííÿ ñóñï³ëüíî¿ ïðàêòèêè, 
â òîìó ÷èñë³ â àñïåêòàõ ïåäàãîã³÷íî¿ ï³äòðèìêè 
ô³çè÷íîãî, ñîö³àëüíîãî òà ïñèõ³÷íîãî çäîðîâîãî 
ñïîñîáó æèòòÿ ó÷í³âñüêî¿ ìîëîä³. Âèêîðèñòàííÿ 
òðåí³íã³â ìàº íèçêó ïðîáëåì, ïîâ’ÿçàíèõ, çîêðå-
ìà, ç â³äñóòí³ñòþ äîñòàòíüîãî íàóêîâîãî îá´ðóíòó-
âàííÿ ö³º¿ òåõíîëîã³¿, ìîæëèâ³ñòþ ìàí³ïóëþâàòè 
ñâ³äîì³ñòþ ó÷àñíèê³â òðåí³íã³â, ó ïåðøó ÷åðãó íå-
ïîâíîë³òí³õ ó÷í³â, îðãàí³çàö³ºþ òðåí³íã³â íåâïîâ-
íîâàæåíèìè íà öå ÷è íåêîìïåòåíòíèìè îñîáàìè, 
³ñòîòíèìè âïëèâàìè ô³íàíñîâèõ ìîòèâ³â ó ïðîâå-
äåíí³ òàêèõ òåõíîëîã³é. ×àñòèíà òðåí³íã³â äîçâî-
ëÿþòü â³äâåðòî ìàí³ïóëþâàòè ëþäñüêîþ ñâ³äîì³-
ñòþ, âïëèâàòè íà ï³äñâ³äîì³ñòü, çìóøóþòü ä³ÿòè 
áåç â³äïîâ³äíîãî ëîã³÷íîãî îñìèñëåííÿ, ïðîïóùå-
íîãî ÷åðåç åòè÷íèé ô³ëüòð ãóìàí³çìó òà áàçîâèõ 
ìîðàëüíèõ ö³ííîñòåé. Îñîáëèâî ïåäàãîã³÷íî íåâè-
çíà÷åíîþ º çàñòîñóâàííÿ òðåí³íã³â ó ðîáîò³ ç ó÷íÿ-
ìè ÏÒÍÇ ³ç î÷åâèäíèìè îñîáëèâîñòÿìè ¿õíüîãî 
ñîö³àëüíîãî òà ïñèõ³÷íîãî ñòàòóñó.
Îñòàíí³ äîñë³äæåííÿ òà ïóáë³êàö³¿. Ïî÷èíàþ-
÷è â³ä ïðàöü Ä. Êàðíåã³, Ê. Ðîäæåðñà, Ì. Ôîðâåðãà 
òà Ê. Ëåâ³íà, ÿê³ çàïî÷àòêóâàëè òåõíîëîã³þ òðåí³í-
ã³â, îïóáë³êîâàíî ïîíàä äâîõ ñîòåíü ìîíîãðàô³é, 
ùî îá´ðóíòîâóþòü öþ òåõíîëîã³þ. Ñåðåä îñòàíí³õ 
ïóáë³êàö³é âàðòî â³äçíà÷èòè äîñë³äæåííÿ ³íîçåì-
íèõ àâòîð³â, à ñàìå: Ò. Àëüáåðãà, Ð. Àðìñòðîíãà, 
Ð. Áàêë³, Ä. Òåéëîðà, Ô. Ðåéñ, Ì. âàí Ìåíòñà, 
Å. Î’Ë³ð³, Ð. Êðîïïà, Ê. Ôîïåëÿ, à òàêîæ – Ã. Áàê³-
ðîâî¿, Â.Áîëüøàêîâà, À. Áðàòê³íà, Î.Âàñèëåâñüêî¿, 
². Âà÷êîâà, Ì. ªðåìººâî¿, Ì. Êëàð³íà, Â. Êîá-
çºâî¿, ª. Ëåâàíîâî¿, Í. Îãàíåñÿí, Á. Ïàðèã³íà, 
Þ. Ïàõîìîâà, Ì. Ðàâ³êîâè÷à, Ë. Øåïåëºâî¿ òà ³í. 
Ö³ äîñë³ä æåííÿ ìàþòü ÿê òåîðåòè÷íî îá´ðóíòîâà-
íèé, òàê ³ ïðàêòè÷íî ìåòîäè÷íèé õàðàêòåð. Îäíàê 
íàóêîâö³ íå âèçíà÷èëè íåãàòèâíîãî, íåéðîïðîãðà-
ìîâàíîãî õàðàêòåðó ÷àñòèíè òðåí³íã³â, ùî ìîæå 
ïðèçâåñòè äî äåñòðóêòèâíîãî âïëèâó íà ïñèõ³êó ³ 
ñîö³àëüí³ ïåðñïåêòèâè ó÷í³âñüêî¿ ìîëîä³.
Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³ (ïîñòàíîâêà çàâ-
äàííÿ). Íàÿâí³ äîñë³äæåííÿ âèñâ³òëþþòü çäåá³ëü-
øîãî ïîçèòèâíèé, ïðîãðåñèâíèé, ³ííîâàö³éíèé 
õàðàêòåð òðåí³íã³â, ìàþòü êîìïëåìåíòàðíî-ðåê-
ëàìíèé õàðàêòåð. Ïðè öüîìó ïðàêòè÷íî â³äñóòí³ 
êðèòè÷í³ äîñë³äæåííÿ, ùî íàî÷íî äåìîíñòðóþòü 
íåäîë³êè íàçâàíî¿ òåõíîëîã³¿. Íà çàãàëüíîìó òë³ 
ïîçèòèâíîãî ïåäàãîã³÷íîãî âïëèâó òðåí³íãîâèõ 
òåõíîëîã³é âàðòî êîíñòàòóâàòè ïåâíå çàíåïîêîºí-
íÿ âèÿâëåíèìè íåäîë³êàìè. Íà æàëü, äàíà òåõ-
íîëîã³ÿ íåäîñòàòíüî äîñë³äæåíà ñàìå ó êîíòåêñò³ 
ïðÿìîãî íåãàòèâíîãî âïëèâó ÷àñòèíè òðåí³íã³â 
ïåâíîãî çì³ñòó òà òåõíîëîã³¿.
Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó. Òðåí³íã (àíãë. 
training â³ä train – íàâ÷àòè, âèõîâóâàòè) – â³ä-
íîñíî íîâèé çà çâó÷àííÿì òåðì³í ó â³ò÷èçíÿí³é 
³ çàðóá³æí³é ïåäàãîã³ö³. Éîãî â³äíîñÿòü äî ìåòî-
ä³â àêòèâíîãî, àáî æ ³íòåðàêòèâíîãî íàâ÷àííÿ. 
Òåîðåòèêè òà ïðàêòèêè òðåí³íã³â òâåðäÿòü, ùî 
âîíè ñïðÿìîâàí³ íà ðîçâèòîê íå ò³ëüêè çíàíü ³ 
âì³íü, àëå é ó ïåðøó ÷åðãó ñîö³àëüíèõ òà îñîáè-
ñòèõ óñòàíîâîê ³ íàâè÷îê. Çà âåëèêèì ðàõóíêîì, 
òðåí³íã – íåâ³ä’ºìíà ÷àñòèíà ³ñòîð³¿ ïåäàãîã³êè, 
ùî âåäå ñâ³é ïî÷àòîê â³ä çâè÷àéíîãî ³ äîáðå â³äî-
ìîãî âïðàâëÿííÿ. Ïðîòå âïðàâëÿííÿ – ëèøå îäèí 
³ç ïåäàãîã³÷íèõ ïðèéîì³â, íåîäì³ííà ñêëàäîâà ïå-
äàãîã³÷íîãî ïðîöåñó, ñïðÿìîâàíèé íà çàêð³ïëåííÿ 
âèâ÷åíîãî òåîðåòè÷íîãî ìàòåð³àëó ³ ïåðåòâîðåííÿ 
éîãî â ïðàêòè÷íèé äîñâ³ä ëþäèíè. Òðåí³íã äåêëà-
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ðóºòüñÿ ÿê ñàìîäîñòàòí³é ³ â³äîêðåìëåíèé êîìï-
ëåêñ, ó ÿêîìó ïîñò³éíî ïîâòîðþâàíå âïðàâëÿííÿ – 
íå ïðîñòî öåíòðàëüíèé, à é îñíîâíèé ìåòîäè÷íèé 
ïðèéîì, çâåäåíèé â àáñîëþò.
Ïðèá³÷íèêè òðåí³íã³â ââàæàþòü, ùî ¿õíº ïðî-
âåäåííÿ îñîáëèâî åôåêòèâíå, ÿêùî íåîáõ³äíî çà-
áåçïå÷èòè ïðàêòè÷íå âèêîðèñòàííÿ íîâèõ çíàíü 
³ âì³íü, äîâåñòè ¿õ äî ð³âíÿ íàâè÷îê ³ âäîñêîíà-
ëèòè îâîëîä³ííÿ öèìè íàâè÷êàìè. Ïðè öüîìó 
ñòâåðäæóºòüñÿ, ùî ö³ íàâè÷êè âêðàé íåîáõ³äí³ 
ÿê ó ïîâñÿêäåííîìó æèòò³, òàê ³ â ïðîôåñ³éí³é 
ä³ÿëüíîñò³. Âàðòî çàçíà÷èòè ùå îäíó îñîáëèâ³ñòü 
òðåí³íã³â: âîíè çàñòîñîâóâàí³ ÿê ó ðîáîò³ ³ç îäíîþ 
îñîáîþ – òðåíîâàíèì, òàê ³ ç ìàëèìè òà íåîáìå-
æåíî âåëèêèìè ãðóïàìè ëþäåé, ïðè öüîìó ÿê äî-
ðîñëèõ, òàê ³ ä³òåé.
Äî òèõ, õòî ïî÷àâ âèêîðèñòîâóâàòè âëàñíå 
òðåí³íãè ÿê ó ïåäàãîã³ö³, òàê ³ ó ïñèõîëîã³¿ â³ä-
íîñÿòü Ä. Êàðíåã³, ÿêèé ó 1912 ð. çàñíóâàâ 
DaleCarnegieTraining. Îäíàê â³í áóâ ñêîð³øå á³ç-
íåñìåíîì, ïðàêòèêîì, ïîïóëÿðèçàòîðîì ìåòîäó òà 
ñîö³àëüíèì ìàí³ïóëÿòîðîì, í³æ êâàë³ô³êîâàíèì 
íàóêîâöåì. Äåùî ï³çí³øå áóëà ðîçðîáëåíà êë³ºíò-
öåíòðîâàíà ïñèõîòåðàï³ÿ Ê. Ðîäæåðñà, ç’ÿâèëèñÿ 
äîñë³äæåííÿ ãðóïîâî¿ äèíàì³êè Ê. Ëåâ³íà òà ñî-
ö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷í³ òðåí³íãè Ì. Ôîðâåðãà, ùî é 
ñòàëî îñíîâîþ ³äåîëîã³¿, ìåòîäîëîã³¿ òà ìåòîäèêè 
òðåí³íã³â.
Òðåí³íãè – çàâæäè àêòèâí³ ôîðìè ïåäàãîã³÷íî¿ 
âçàºìîä³¿, ïðè öüîìó òðåíåðè íàé÷àñò³øå íàìà-
ãàþòüñÿ ì³ðîþ âëàñíîãî ïåäàãîã³÷íîãî õèñòó ïåðå-
òâîðèòè ¿õ â ³íòåðàêòèâí³. Îñíîâíèìè ñêëàäîâèìè 
òðåí³íã³â º ðîëüîâ³ ³ãðè-äðàìàòèçàö³¿, ùî ïîêëè-
êàí³ ñòâîðþâàòè êîìóí³êàòèâí³ íàâè÷êè, êåé-
ñè, ä³ëîâ³ ³ãðè, ìîçêîâ³ øòóðìè òîùî. Ç ïîÿâîþ 
ìåä³à ïðîåêòîð³â, ñìàðòòåõíîëîã³é ³ ïëàçìîâèõ òå-
ëåâ³çîð³â ðîçøèðèëèñÿ é ïåäàãîã³÷í³ ìîæëèâîñò³ 
òðåí³íã³â, ïîøèðèëèñÿ íîâ³ éîãî ð³çíîâèäè, çî-
êðåìà, â³äåîàíàë³ç – äîñë³äæåííÿ ãðóïîþ ñîö³àëü-
íî íåîäíîçíà÷íèõ, ïðîáëåìíèõ â³äåîôðàãìåíò³â 
÷è êàäð³â ïðåçåíòàö³é.
Óò³ì, òåõíîëîã³ÿ òðåí³íã³â äàëà çìîãó äîñë³äíè-
êàì âòîðãíóòèñÿ ó ñôåðó ãåðìåíåâòè÷íó, çàáîðî-
íåíó, òàºìíó ³ ïåâíîþ ì³ðîþ íåáåçïå÷íó – ñôå-
ðó âïëèâó íà íåâåðáàëüíó ä³ÿëüí³ñòü ìîçêó, íà 
ï³äñâ³äîì³ñòü, ùî äàº çìîãó áåç óñâ³äîìëåíîãî 
âîëüîâîãî àêòó âïëèâàòè òà çì³íþâàòè ÿê ñïîñîáè 
îñìèñëåííÿ ðåàëüíîñò³, òàê ³ ñàìó ïîâåä³íêó ÿê 
îêðåìî¿ ëþäèíè, òàê ³ ãðóï ëþäåé. Òàê³ òðåí³í-
ãîâ³ òåõíîëîã³¿ îá’ºäíóþòüñÿ ï³ä ñï³ëüíîþ íàçâîþ 
ÍËÏ – íåéðîë³íãâ³ñòè÷íå ïðîãðàìóâàííÿ [9].
Â³ä òðåí³íã³â âàðòî â³äð³çíÿòè òðåíóâàííÿ. Òðå-
íóâàííÿ – òåðì³í, ùî âèêîðèñòîâóºòüñÿ çäåá³ëü-
øîãî ó ñïîðò³ ³ âèçíà÷àº ôîðìó âäîñêîíàëåííÿ ô³-
çè÷íèõ ³ ïñèõ³÷íèõ ÿêîñòåé ñïîðòñìåí³â øëÿõîì 
ïîñò³éíî ïîâòîðþâàíèõ ä³é – âïðàâëÿííÿ. Òðåíó-
âàííÿ ñïðè÷èíÿþòü çá³ëüøåííÿ ì’ÿçîâî¿ ìàñè, 
øâèäêîñò³ ðåàêö³¿, ìîòèâàö³¿ äî êîíöåíòðàö³¿ çó-
ñèëü äî ïåðåìîãè òîùî.
Òðåíóâàííÿ çàñòîñîâóþòü ³ â ïåäàãîã³ö³ – ïðè ïå-
ðåâåäåíí³ ó÷íÿ â³ä óì³íü äî óñòàëåíèõ íàâè÷îê, 
òîáòî ïðè äîâåäåíí³ äî àâòîìàòèçìó, äî íàâè÷îê 
ïåâíèõ ïñèõ³÷íèõ ÷è ô³çè÷íèõ íîâîòâîð³â. Óò³ì, 
òðåíóâàííÿ âèìàãàº ³íäèâ³äóàëüíîãî ï³äõîäó, 
îñê³ëüêè òå, ùî îäèí ó÷åíü çàñâîþº íàäîâãî ï³ñëÿ 
îäí³º¿ âïðàâè àáî ï³ñëÿ äâîõ-òðüîõ, äëÿ ³íøîãî âè-
ìàãàº ïîñò³éíèõ òðåíóâàíü, ùîá çàñâî¿òè âì³ííÿ, 
ùî ìîæå ³ íå ïåðåòâîðèòèñÿ ó íàâè÷êó. Çà áóäü-
ÿêèõ îáñòàâèí òðåíóâàííÿ áóäå åôåêòèâí³øèì, 
ÿêùî òîé, êîãî òðåíóþòü, áóäå ÷³òêî ðîçóì³òè, 
ùî ñàìå ç íèì ðîáèòü òðåíåð, ÿê³ ñàìå ïñèõ³÷-
í³ òà íîâîòâîðè ôîðìóº ³ ÿêèìè ìåòîäèêàìè öå 
ðîáèòü. Ñêàæ³ìî, òðåíóâàííÿ âîä³éñüêèõ íàâè÷îê 
çä³éñíþºòüñÿ åôåêòèâí³øå, ÿêùî ó÷åíü ðîçóì³º 
ñóòí³ñòü òèõ ïðîöåñ³â, ùî â³äáóâàþòüñÿ çà óìîâè 
òèñêó íà òó, ÷è ³íøó ïåäàëü. Òàêå ÿâèùå ìîæíà 
ïîÿñíèòè ä³ÿëüí³ñòþ äâîõ ñèãíàëüíèõ ñèñòåì – 
ïåðøîþ òà äðóãîþ – â³äêðèòèõ ². Ïàâëîâèì.
Òðåíóâàííÿ ó ÷èñòîìó âèãëÿä³ º ö³ëåñïðÿìîâà-
íèì âïëèâîì íà ïåðøó ñèãíàëüíó ñèñòåìó – ñè-
ñòåìó ³íñòèíêò³â, áåçóìîâíèõ ðåôëåêñ³â. Ó òðå-
í³íãó øëÿõîì òðåíóâàíü íà ï³ä´ðóíò³ áåçóìîâíèõ 
ðåôëåêñ³â ñòâîðþºòüñÿ óìîâíà ðåôëåêñ³ÿ. Òðåíåð 
â ³íòåðàêö³¿ ôàêòè÷íî ³ì³òóº, øòó÷íî ñòâîðþº çì³-
íó óìîâ ñåðåäîâèùà – ô³çè÷íîãî ÷è ñîö³àëüíîãî, 
– ùî âèìàãàþòü â³ä òîãî, êîãî òðåíóþòü, çì³íè-
òè, â ñâîþ ÷åðãó, ñâîºð³äíó òðàºêòîð³þ áåçóìîâ-
íî¿ ä³ÿëüíîñò³ – íàðîñòèòè ìóñêóëàòóðó, øâèäøå 
÷è ïîâ³ëüí³øå ðåàãóâàòè íà çîâí³øí³ ïîäðàçíè-
êè, ðóõàòèñÿ çà â³äïîâ³äíîþ ñõåìîþ àáî óíèêàòè 
ïåâíèõ ðóõ³â. Âàðòî ïðè öüîìó ùå ðàç ï³äêðåñ-
ëèòè: òîé, êîãî òðåíóþòü, ìàº ÷³òêî óñâ³äîìëþ-
âàòè, ùî ñàìå â éîãî ïñèõîô³ç³îëîã³¿ çì³íþºòüñÿ 
â ðåçóëüòàò³ ïðîâåäåíèõ âïðàâëÿíü. Îñòàííº íå º 
îáîâ’ÿçêîâîþ óìîâîþ, òðåíîâàíèé ó÷åíü ìîæå é 
íå ðîçóì³òè, ùî ñàìå ç íèì ðîáèòü òðåíåð, îäíàê, 
åôåêòèâí³ñòü óñâ³äîìëþâàíîãî âïëèâó, ÿê äåìîí-
ñòðóº äîñâ³ä, íàáàãàòî âèùà. Çðåøòîþ, º é ³íøà 
ñòîðîíà ìåäàë³ – òðåíîâàíèé ìàº ïðàâî çíàòè, ùî 
ñàìå ç íèì ðîáëÿòü òðåíåðè, â òîìó ÷èñë³, ÿêùî 
éäåòüñÿ ïðî âïëèâ òèõ ÷è ³íøèõ õ³ì³÷íèõ ô³-
ç³îàêòèâíèõ, ïñèõîàêòèâíèõ ïðåïàðàò³â àáî âïëè-
âó íåé ðîë³íãâ³ñòè÷íèìè ìåòîäàìè. Ñóòî ëþäñüêå, 
ñïåöèô³÷íå äëÿ ðîäó homosapiens âêëþ÷åíå ó äðó-
ãó ñèãíàëüíó ñèñòåìó, ëþäèíà, â ïðèíöèï³, çäàòíà 
êîíòðîëþâàòè ³ êîíòðîëþâàòèñÿ ö³ºþ ñèñòåìîþ. 
Ñïåöèô³÷í³ñòü ëþäèíè ó òîìó é ïîëÿãàº, ùî âîíà 
óñâ³äîìëþº íà âåðáàëüíî-ëîã³÷íîìó ð³âí³ ñóòí³ñòü 
òèõ ô³ç³îëîã³÷íèõ ïðîöåñ³â, ùî â³äáóâàþòüñÿ ç îð-
ãàí³çìîì ï³ä âïëèâîì òðåíóâàíü, à ñâîáîäà äóìêè 
òà ñâîáîäà ä³é íàäàº îñîáèñòîñò³ ïîòåíö³éíó ìîæ-
ëèâ³ñòü (ïðàâî îñîáèñòîãî âèáîðó) àáî ïîãîäæóâà-
òèñÿ ç³ ñïîñîáàìè òðåíóâàíü, àáî â³äìîâëÿòèñÿ â³ä 
íèõ. Á³ëüø òîãî, ëþäèíà ìàº íåçàïåðå÷íå ïðàâî 
çíàòè, ùî ñàìå ðîáèòü ç íåþ òðåíåð.
Òðåíóâàííÿ, ÿêùî éîãî ïðîâîäèòü äîñâ³ä÷åíèé, 
ïðîôåñ³éíèé òðåíåð, ÿêèé äîáðå ðîçáèðàºòüñÿ ó 
òèõ ïðîöåñàõ, ùî â³äáóâàþòüñÿ ³ç ô³ç³îëîã³ºþ òà 
ïñèõ³êîþ òðåíîâàíîãî, íå ìàº ïðàâà øêîäèòè òðå-
íîâàíîìó. Òà âñå æ, âàðòî çàçíà÷èòè, ùî ñó÷àñí³ 
ìåòîäèêè òàê çâàíîãî êðèòè÷íîãî ³ çàêðèòè÷íîãî 
ñïîðòó ÷àñòî ñòàþòü íàñò³ëüêè íåáåçïå÷íèìè, ùî 
íåìèíó÷èì º íàíåñåííÿ ³ñòîòíî¿ øêîäè òðåíîâà-
íîìó, à ³íêîëè ç ëåòàëüíèìè íàñë³äêàìè. Íàäì³ð-
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í³ çóñèëëÿ ðóéíóþòü îðãàí³çì, à ïðî øêîäó á³î-
õ³ì³÷íèõ ïðåïàðàò³â ³ç óìîâíîþ íàçâîþ «äîï³íãè» 
òà «ÁÀÄè» – á³îëîã³÷íî àêòèâí³ ðå÷îâèíè – áåç 
ÿêèõ «ñó÷àñíèé» ñïîðò óÿâèòè âæå íåìîæëèâî, 
ñêàçàíî âæå äîñòàòíüî. Òðåíóâàííÿ ó ñó÷àñíîìó 
ñïîðò³ ÿâíî âòðàòèëî ñâîþ ãîëîâíó ìåòó – ïðîäå-
ìîíñòðóâàòè ïðèðîäí³ ìîæëèâîñò³ ëþäñüêîãî îð-
ãàí³çìó, äîñÿæí³ äëÿ øèðîêîãî çàãàëó, – ÿêùî íå 
äëÿ âñ³õ ³ íàâ³òü íå äëÿ á³ëüøîñò³, òî, ÿê ì³í³ìóì, 
äëÿ çíà÷íî¿ ÷àñòèíè. Ñïîðò ïåðåòâîðèâñÿ íà çíó-
ùàííÿ ³ íàä ô³ç³îëîã³ºþ, ³ íàä ïñèõ³êîþ ï³ääî-
ñë³äíèõ, ó ÿêîìó ãîëîâíó ðîëü â³ä³ãðàº íàâ³òü íå 
ò³ëüêè ³ íå ñò³ëüêè òðåíåð-ïåäàãîã, ñê³ëüêè ë³êàð-
íàðêîëîã. Íåìèíó÷îþ º é ñîö³àëüíà äåôîðìàö³ÿ 
ñïîðòñìåí³â.
Äåùî ³íøà ñèòóàö³ÿ ³ç òðåíóâàííÿìè ó ïåäàãî-
ã³÷íîìó ïðîöåñ³. Êëàñíî-óðî÷íà ñèñòåìà ç ÷àñ³â 
ß. Êîìåíñüêîãî ïåðåäáà÷àº òà âèìàãàº ôðîíòàëü-
íî¿ ðîáîòè ç óñ³ì êëàñîì. Òðåíóâàííÿ-âïðàâëÿííÿ 
ó ïèñüì³ ÷è ó âèð³øåíí³, ñêàæ³ìî, ìàòåìàòè÷íèõ 
çàäà÷ ïðîâîäèòüñÿ ç óñ³ìà ó÷íÿìè îäíî÷àñíî. ²í-
äèâ³äóàëüí³ îñîáëèâîñò³ ó÷í³â òóò âðàõîâóþòüñÿ 
ÿâíî íåäîñòàòíüî, à ³íäèâ³äóàëüíèé ï³äõ³ä äî-
ñòóïíèé ëèøå ÷àñòèí³ âèñîêîêâàë³ô³êîâàíèõ ïå-
äàãîã³â, äî òîãî æ çäåá³ëüøîãî â ïîçàóðî÷íèé ÷àñ, 
íà ñïåöêóðñàõ, ôàêóëüòàòèâàõ, ãóðòêàõ. Ñïðà-
âó ìàëîþ ì³ðîþ ðÿòóþòü çàâäàííÿ ð³çíèõ ð³âí³â 
ñêëàäíîñò³, õî÷à, çà ñïîñòåðåæåííÿìè, ³ òóò º ³ñ-
òîòí³ ïðîáëåìè. Îñòàíí³ì ÷àñîì ó çâ’ÿçêó ç óïðî-
âàäæåííÿì ÇÍÎ âñå á³ëüøå ïîïóëÿðèçóºòüñÿ ³í-
äèâ³äóàë³çîâàíå ðåïåòèòîðñòâî, ùî òàêîæ ìîæíà 
íàçâàòè òðåíóâàííÿì ÷è ïðîñòî íàòàñêóâàííÿì.
Áëèçüêèìè äî òðåíóâàíü º é çàíÿòòÿ ç ìàéñòðà-
ìè âèðîáíè÷îãî íàâ÷àííÿ ó ÏÒÍÇ. Ìàéñòðè ïðî-
âîäÿòü ïðàêòè÷íå ïðîôåñ³éíå íàâ÷àííÿ ó÷í³â ó 
íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ, à òàêîæ íà âèðîáíèöòâ³. 
Ìàéñòåð àáî ìîäåëþº óìîâè ðåàëüíîãî âèðîáíèö-
òâà â ìàéñòåðí³ íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó, àáî ïåðåäàº 
ðåàëüí³ âèðîáíè÷³ âì³ííÿ òà íàâè÷êè áåçïîñåðåä-
íüî â óìîâàõ âèðîáíè÷îãî ïðîöåñó. Ñàìå â öüîìó 
ïðîöåñ³ â³äáóâàºòüñÿ ôîðìóâàííÿ âì³íü ìàéáóòí³õ 
êâàë³ô³êîâàíèõ ðîá³òíèê³â ³ ïåðåòâîðåííÿ ¿õ íà 
íàâè÷êè.
Íà â³äì³íó â³ä òðåíóâàíü, òðåí³íãè ñâî¿ì 
îá’ºêòîì ìàþòü íå ô³çè÷í³ âëàñòèâîñò³ ëþäèíè, 
à â³äïîâ³ äàþòü çà ñòâîðåííÿ îñîáèñòèõ ïñèõ³÷íèõ 
íîâîòâîð³â ³ ìîòèâàö³¿ òà çäàòíîñò³ äî ñîö³àëüíèõ 
âçàºìîä³é, â³äì³ííèõ â³ä óñòàëåíèõ, òðàäèö³éíèõ, 
óíîðìîâàíèõ äëÿ äàíî¿ îñîáèñòîñò³. Ñàìå òóò çà-
õîâàí³ âîäíî÷àñ é îñîáëèâ³ ïåðåâàãè, ³ íåáåçïåêè 
òðåí³íã³â ÿê ìåòîäèêè äëÿ êëàñè÷íîãî íàâ÷àëü-
íî-âèõîâíîãî ïðîöåñó, ùî ´ðóíòóºòüñÿ íà êëàñ-
íî-óðî÷í³é ñèñòåì³. Â³ä ïî÷àòêó êëàñè÷í³ òðå-
í³íãè âèâ÷àëèñÿ íàóêîâöÿìè òà çàñòîñîâóâàëèñÿ 
ïñèõîëîãàìè òà ïåäàãîãàìè-ïðàêòèêàìè ó â³ëüíî 
ç³áðàíèõ ãðóïàõ, ÿê³ ìàëè ñï³ëüí³ ³íòåðåñè ³ ö³ëå-
ñïðÿìîâàíî é óñâ³äîìëåíî çâåðòàëèñÿ äî òðåíåð³â 
³ç ìåòîþ çì³íè ñîö³àëüíèõ ÷è ïðîôåñ³éíèõ óñòà-
íîâîê, à íå ó ç³áðàíèõ çà îçíàêîþ â³êó òà ðàéîíó 
ïðîæèâàííÿ (ì³êðîðàéîíó) êëàñàõ íàâ÷àëüíèõ çà-
êëàä³â àáî æ ãðóï ïðîôåñ³éíèõ ó÷èëèù ÷è ÂÍÇ.
Òðåí³íã ä³º çîâñ³ì çà ³íàêøîþ ñõåìîþ, í³æ çà-
çâè÷àé, óñòàëåíà ìåòîäèêà ïåäàãîã³÷íîãî âïëèâó 
òðàäèö³éíèìè âåðáàëüíèìè ìåòîäàìè. Â³í ´ðóí-
òóºòüñÿ íà ì³í³ì³çîâàíîìó ñïîä³âàíí³ ùîäî óñâ³-
äîìëåííÿ, ðîçóì³ííÿ ïðîöåñ³â, ó ÿêèõ ìàº áðàòè 
ó÷àñòü âèõîâàíà, òî÷í³øå, òðåíîâàíà îñîáèñò³ñòü. 
Òðåí³íã ó òàêîìó êîíòåêñò³ ìàëî ÷èì â³äð³çíÿºòü-
ñÿ â³ä äðåñóðè, îñê³ëüêè, ÿê ³ â äðåñóð³, òðåí³íã 
çà äîïîìîãîþ ïîçèòèâíîãî ï³äêð³ïëåííÿ äàº çìî-
ãó ñôîðìóâàòè íåîáõ³äí³ òðåíåðîâ³ ïàòåðíè ïîâå-
ä³íêè, à çà äîïîìîãîþ íåãàòèâíîãî (ïîêàðàííÿ) – 
áëîêóâàòè íåáàæàí³ äóìêè òà ä³¿.
Îäíàê ñïðàâà íå ò³ëüêè â òîìó, ùî òðåí³íã îð³ºí-
òîâàíèé íà àêòèâí³ ìåòîäè âçàºìîä³¿ ð³çíèõ îñî-
áèñòîñòåé, ùî, ó ïðèíöèï³, íå âèêëèêàº îñîáëè-
âèõ çàïåðå÷åíü. Ïðîáëåìà â ³íøîìó: òðåíóâàííÿ â 
ïåâíèõ ñìèñëàõ ³ ñòâîðþº, ³ôîðìóº, ³ ñòðóêòóðóº, 
é âîäíî÷àñ ðóéíóº, äåôîðìóº, çíèùóº ñàì³ñòü îñî-
áèñòîñò³, ¿¿ íåïîâòîðí³ñòü. Íå êîæíå òðåíóâàííÿ 
ìîæå áóòè êîðèñíèì äëÿ âñ³õ, êîãî òðåíóþòü ó 
ãðóï³. Ó òàê³é ãðóï³ îáîâ’ÿçêîâî º ò³, êîìó òàêå 
òðåíóâàííÿ êîðèñíå, íåîáõ³äíå, áàæàíå, ³ ò³, äëÿ 
êîãî òàêà ðîáîòà øê³äëèâà, ðóéí³âíà.
Ïåðåñ³÷íà ëþäèíà ìîæå ïðîñòî íå â³äâ³äóâàòè 
òðåíóâàííÿ ÷è êóðñè, ÿêùî âîíè ¿é íå ïîäîáàþòü-
ñÿ. Ìàéæå òå ñàìå ³ ç òðåí³íãàìè: àêòèâí³ ïðàê-
òè÷í³ ìîäåë³, àäåêâàòí³ ïîòðåáàì ÷àñòèíè ãðóïè, 
ìîæóòü ³ íå â³äïîâ³äàòè ïñèõ³÷íèì îñîáëèâîñòÿì 
îêðåìèõ ÷ëåí³â ö³º¿ ãðóïè. Àêòèâí³ ôîðìè â³ä-
ïîâ³äàþòü âíóòð³øí³ì ïîòðåáàì íàâ÷àííÿ òà âè-
õîâàííÿ åêñòðàâåðò³â, ë³äåð³â, àëå â³äñîòîê òàêèõ 
ä³òåé ó êëàñíîìó êîëåêòèâ³ äóæå âàæêî âèçíà÷è-
òè, á³ëüø òîãî, â³í íå º êîíñòàíòîþ, à çíà÷èòü, 
÷àñòèíà ä³òåé íå áóäå áðàòè ó÷àñò³ ó ïåðåá³ãó òðå-
í³íãó àáî áóäå áðàòè ó÷àñòü áåç îñîáëèâîãî áàæàí-
íÿ, ¿ì íåçðîçóì³ëîþ áóäå ñàìà ìåòîäèêà éîãî ïðî-
âåäåííÿ. Îòæå, òàêèé òðåí³íã áóäå åôåêòèâíèì 
ò³ëüêè äëÿ òèõ, õòî ïîâí³ñòþ ãîòîâèé ïðèéíÿòè 
éîãî ìåòîäèêó, ³ êîìó öÿ ìåòîäèêà ïîòð³áíà, òîá-
òî â³äïîâ³äàº éîãî î÷³êóâàííÿì (åêñïåêòàö³ÿì) ³ 
âíóòð³øí³ì ïîòðåáàì. Äëÿ ³íøî¿ ÷àñòèíè êëàñó 
òàêà ìåòîäèêà áóäå àáî íåïîòð³áíîþ, íåö³êàâîþ 
àáî – ïðîñòî øê³äëèâîþ. Öå, î÷åâèäíî, çàãàëüíà 
çàêîíîì³ðí³ñòü àêòèâíèõ òà ³íòåðàêòèâíèõ ôîðì 
íàâ÷àííÿ, ùî ìîæóòü áóòè ÷àñòèíîþ íàâ÷àëüíî-
âèõîâíîãî ïðîöåñó, îäíàê, íå ìîæóòü ïîãëèíàòè 
éîãî ïîâí³ñòþ.
Çàçâè÷àé ìåòîäèêà òðåí³íã³â çàñòîñîâóºòü-
ñÿ ùîäî òàê çâàíèõ ïàðòèöèïàòîð³â [1], òîáòî 
òèõ, õòî çàâæäè ³ çà âñÿêèõ óìîâ äåêëàðóº ³ ïî-
ñïðàâæíüîìó áåðå ó÷àñòü ó àêòèâíîìó ïåðåòâîðåí-
í³ ñâ³òó. Ç òàêèõ àêòèâ³ñò³â âèðîñòàþòü ë³äåðè, 
êåð³âíèêè, îðãàí³çàòîðè, âàòàæêè, ãåíåðàòîðè ³ 
ðåàë³çàòîðè íîâèõ ñîö³àëüíèõ ³äåé. Ó íàâ÷àëü-
íîìó çàêëàä³ âîíè – ë³äåðè ó÷í³âñüêîãî (ñòóäåíò-
ñüêîãî) ñàìîâðÿäóâàííÿ, òèïîâ³ Àëüôè – íåçà-
ëåæíî â³ä ñòàò³. Îäíàê òàêèõ àêòèâíèõ ó÷àñíèê³â 
í³êîëè íå áóâàº äóæå áàãàòî, â çâè÷àéíèõ óìîâàõ 
íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó ¿õ 15–20 %, ÷àñòèíó ³íøèõ 
ñòèìóëþþòü äî àêòèâíî¿ ó÷àñò³ ïðîäóêòèâí³ âèñî-
êîêâàë³ô³êîâàí³ ìåòîäèêè, îäíàê, ó ö³ëîìó, ïîíàä 
ïîëîâèíó àêòèâ³çóâàòè ìîæóòü âèêëþ÷íî çóñèëëÿ 
ïåäàãîãà íàéâèùî¿ êâàë³ô³êàö³¿ òà ìàêñèìàëüíî 
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àêòóàëüíà òåìà òðåí³íãó. Ùå ðàç âàðòî ï³äêðåñ-
ëèòè: òðåí³íãè âèñîêîåôåêòèâí³ çà óìîâè, ÿêùî 
âîíè ïðîâîäÿòüñÿ ó â³ëüíî ç³áðàí³é ãðóï³. Òàêó 
ãðóïó â³äâ³äóþòü çàö³êàâëåí³ ó÷àñíèêè, ÿê³ âè-
òðà÷àþòü íà òðåí³íã ñâ³é â³ëüíèé ÷àñ ³ ÷èìàëåíüê³ 
ô³íàíñîâ³ ðåñóðñè, îñê³ëüêè ñó÷àñí³ òðåí³íãè – 
çíà÷íîþ ì³ðîþ êîìåðö³éí³ îáîðóäêè.
Ó êëàñ³ ÇÍÇ ÷è ãðóï³ ÏÒÍÇ äîìîãòèñÿ òàêî¿ 
îäíîñòàéíî¿ ìîòèâàö³¿ ³ ìîíîë³òíîãî ðóõó âñüîãî 
êîëåêòèâó â³ä íåâ³ãëàñòâà äî çíàííÿ, â³ä íåâì³í-
íÿ äî âì³ííÿ òà íàâè÷îê íå âäàºòüñÿ íàâ³òü äîáðå 
â³äïðàöüîâàíèìè ïåäàãîã³÷íèìè òåõíîëîã³ÿìè. 
Çðåø òîþ, òàêà îäíîñòàéí³ñòü âèãëÿäàº äîñèòü äèâ-
íî, íà÷å «ñêîâàí³ñòü îäíèì ëàíöþãîì, çâ’ÿçàí³ñòü 
îäí³ºþ ìåòîþ» [3]. Òðåí³íã, áåçóìîâíî, º îäíèì 
ç «íàéåôåêòèâí³øèõ ìåòîä³â äëÿ ñàìîðîçêðèòòÿ 
ó÷àñíèê³â ³ ñïðîáè ñàìîñò³éíîãî ïîøóêó íèìè ñïî-
ñîá³â âèð³øåííÿ âëàñíèõ ïñèõ³÷íèõ ïðîáëåì» [5]. 
Îñü ò³ëüêè òîé ñàìèé òðåí³íã âîäíî÷àñ º ³ ñïðîáîþ 
íàâ’ÿçóâàííÿ âñ³ì, áåç âèíÿòêó, íåçàëåæíî â³ä 
îñîáèñòèõ ïåðåêîíàíü, íîâèõ ìîäåëåé ïîâåä³íêè, 
³ ñâîºð³äíîþ ñïðîáîþ ìàí³ïóëþâàòè ñâ³äîì³ñòþ ÿê 
÷åðåç âåðáàëüíèé ë³íãâ³ñòè÷íèé êîìïîíåíò, òàê 
³ ÷åðåç óñòàëåíó ðóõîâó àêòèâí³ñòü ³ ôîðìóâàííÿ 
íåòèïîâî¿ (àòèïîâî¿) ïîâåä³íêè.
Â îñíîâ³ òðåí³íãó ëåæèòü ïåäàãîã³÷íî-ïñèõî-
ëîã³÷íèé ïðèíöèï ïîäîëàííÿ íåäîë³ê³â òèõ, õòî 
áåðå ó÷àñòü ó òðåí³íãó. Ëþäèíà, ÿêà ñâ³äîìî éäå 
íà ïîçààóäèòîðíèé íåôîðìàëüíèé òðåí³íã, â³ä ïî-
÷àòêó ðîçóì³º (÷è ââàæàº, ùî ðîçóì³º) ñâî¿ íåäî-
ë³êè ³ ìàº íåâïèííå áàæàííÿ ¿õ ïîäîëàòè. Îäíàê 
òóò º ïåâíå çàñòåðåæåííÿ: ó ëþäèíè âæå º ïñè-
õ³÷íà ñîö³àëüíà óñòàíîâêà: «ß íå òàêèé, ÿê óñ³, 
íå òàêèé, ÿêèé ïîòð³áåí ñóñï³ëüñòâó, ³ òîìó íå 
òàêèé, ÿê ìåí³ ñàìîìó òðåáà. Òîìó ÿ õî÷ó ñåáå 
çì³íèòè». ×åðåç öå ëþäèíà øóêàº ñïîñîáè âäî-
ñêîíàëèòèñÿ, óëàãîäèòè ñâ³é âíóòð³øí³é ñâ³ò ³ç 
âèìîãàìè ñó ñï³ëüñòâà, ³ç óïåðåäæåííÿìè ñîö³ó-
ìó, â ÿêîìó âîíà æèâå. Ïðîÿâëÿºòüñÿ íåâïèííèé 
òèñê ñóñï³ëüíèõ ³äåàë³â, ³íêîëè â³÷íèõ, ïðèðîä-
íèõ, â³äïîâ³äíèõ ñàì³é ñóòíîñò³ ëþäñüêîãî ðîäó, 
ãóìàí³ñòè÷íèõ ³ ãóìàííèõ, îäíàê, ³íêîëè òàêèé 
òèñê âèçíà÷åíèé êîðîòêîòåðì³íîâèìè âèìîãàìè 
ãðóïè òèñêó (âïëèâó), ùî ìàº ïåâí³ âëàäí³ ïîâíî-
âàæåííÿ ÷è íåâïèííå áàæàííÿ òàê³ ïîâíîâàæåííÿ 
îòðèìàòè é â³äïîâ³äí³ âëàäí³ òà ô³íàíñîâ³ ðåñóð-
ñè. Ïðîòå ùå ðàç ï³äêðåñëèìî, ùî ïîçàñèñòåìíèé 
òðåí³íã º ñïðàâîþ äîáðîâ³ëüíîþ, à ìîòèâàö³ºþ òà-
êî¿ äîáðîâ³ëüíîñò³ ìîæíà ïîêè ùî çíåõòóâàòè.
Íà â³äì³íó â³ä ïîçàñèñòåìíèõ, òðåí³íãè ó íàâ-
÷àëüíî-âèõîâíîìó ïðîöåñ³ º òåõíîëîã³ºþ, ùî, çà 
âèçíà÷åííÿì, îáîâ’ÿçêîâà äî çàñòîñóâàííÿ â³äïî-
â³äíî äî ïðîãðàìè ÷è âîë³ ïåäàãîãà. ßêùî òàêèé 
òðåí³íã ïðè ïîñåðåäíèöòâ³ ãðóïè òèñêó âïðîâàä-
æóºòüñÿ ó íàâ÷àëüíî-âèõîâíèé ïðîöåñ, í³ÿê³ çàïå-
ðå÷åííÿ ñàìèõ ó÷í³â, ¿õí³õ áàòüê³â, ÷è ïåäàãîã³â 
íàäàë³ íå ïðèéìàþòüñÿ. Íàé÷àñò³øå òàê³ ãðóïè 
òèñêó ïðîñòî â³äìîâëÿþòüñÿ ñëóõàòè áóäü-ÿê³ 
êðèòè÷í³ çàóâàæåííÿ, îáëóäíî âèçíà÷àþ÷è ñâî-
¿õ êðèòèê³â-îïîíåíò³â ðåòðîãðàäàìè, ìàëîêîìïå-
òåíòíèìè êîíñåðâàòîðàìè, â³äñòàëèìè îñîáàìè.
Çâè÷àéí³, òðàäèö³éí³ âåðáàëüí³ ìåòîäèêè â³ä-
÷óòíî ìåíø ìàí³ïóëÿòèâí³ ïîð³âíÿíî ³ç òðåí³í-
ãàìè, îñê³ëüêè çàëèøàþòü ìîæëèâ³ñòü äëÿ êðè-
òè÷íîãî îñìèñëåííÿ òà â³äêèäàííÿ-áëîêóâàííÿ 
ïðèéíÿòòÿ. Ùå ðàç ï³äêðåñëèìî: éäåòüñÿ ïðî ñî-
ö³àëüíî äåòåðì³íîâàíó òà ñîö³àëüíî äåòåðì³íóþ÷ó 
³íôîðìàö³þ, à íå ïðî ïåðåäà÷ó ô³çè÷íî¿, ìàòåìà-
òè÷íî¿, õ³ì³÷íî¿, ë³íãâ³ñòè÷íî¿ ÷è ãåîãðàô³÷íî¿ ³í-
ôîðìàö³¿ é â³äïîâ³äíî¿ ðóõîâî¿ àêòèâíîñò³ â õîä³ 
íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî ïðîöåñó. Â ïåðåñ³÷íî¿ ëþäè-
íè íàâðÿä ÷è âèíèêíå ïîòðåáà ñïåðå÷àòèñÿ ùîäî 
ñóòíîñò³ çàêîí³â Íüþòîíà ÷è àãðîõ³ì³÷íèõ ïðà-
âèë. Éäåòüñÿ ïðî ³íøå: ÿê ó÷åíü áóäå ñïðèéìàòè 
ñîö³àëüíó ³íôîðìàö³þ, ùî áóäå ðîáèòè íà ï³äñòàâ³ 
òàêî¿ ³íôîðìàö³¿, ÿê áóäå ä³ÿòè, ÿê, âëàñíå êàæó-
÷è, áóäå ïðîæèâàòè ñâîº æèòòÿ. 
Òðåí³íã âëàñíå ñâîºþ ìåòîäèêîþ-òåõíîëîã³ºþ 
íå äàº ìîæëèâîñò³ çä³éñíþâàòè ñàìîñò³éíå ìèñ-
ëåííÿ ³ ñàìîñò³éíèé âèá³ð. Òðåíåð áåçàïåëÿö³é-
í³øèé, í³æ òðàäèö³éíèé âèêëàäà÷, îñê³ëüêè â³í 
âïëèâàº íå íà ìèñëåííºâî-âåðáàëüí³ ïðîöåñè, ùî 
â äåìîêðàòè÷íîìó ñóñï³ëüñòâ³ ä³àëîã³÷íî-êðèòè÷-
í³. Òðåíåð-ïåäàãîã ôîðìóº íàâè÷êè, ùî íå ï³äëÿ-
ãàþòü îñìèñëåííþ, á³ëüø òîãî, óíåìîæëèâëþþòü 
îñìèñëåííÿ ³ êðèòè÷í³ñòü. Ó òîìó é ñìèñë òðåí³í-
ãó, ùî â³í ìàº äîâåñòè âì³ííÿ äî ð³âíÿ íàâè÷êè, 
íàìàãàþ÷èñü îìèíóòè åòàï âåðáàë³çîâàíèõ çíàíü, 
ëîã³÷íèõ ïîÿñíåíü, êðèòè÷íîãî îñìèñëåííÿ. Çâ³ä-
ñè é æîðñòêà ðåãëàìåíòîâàíà ìàí³ïóëÿòèâí³ñòü 
òðåí³íãó, éîãî äåêëàðîâàíà íåêðèòè÷íà òåõíîëî-
ã³÷í³ñòü. Òðåí³íã íå ïåðåäáà÷àº êðèòè÷íîñò³ ñë³â, 
çàõèñòó âëàñíèõ ïåðåêîíàíü ³ ìîäåëåé ïîâåä³íêè. 
Òàêèé ïðèíöèï íå âèêëèêàº çàïåðå÷åíü, êîëè 
éäåòüñÿ ïðî ïðîñò³ íàâè÷êè (îáîâ’ÿçêîâî ìèòè 
ðóêè ïåðåä ¿æåþ, âêëþ÷èòè ïåðåäà÷ó ïðàâîþ ðó-
êîþ ï³ñëÿ òîãî, ÿê áóäå âèæàòå ç÷åïëåííÿ ë³âîþ 
íîãîþ, îäÿãíóòè ãóìîâ³ ðóêàâè÷êè, ïðàöþþ÷è ç 
êðîâ’þ). Çàâäàííÿ òðåí³íãó – äîâåñòè ñèñòåìó ðó-
õ³â äî àâòîìàòèçìó, îïóñòèòè ¿õ ó ñôåðó êîìïå-
òåíö³¿ ïåðøî¿ ñèãíàëüíî¿ ñèñòåìè. Ïðîáëåìè âè-
íèêàþòü òîä³, êîëè òðåí³íãè çà÷³ïàþòü, ôîðìóþòü 
³ äåôîðìóþòü (âèäîçì³íþþòü) âèù³ ìîðàëüí³ óñòà-
íîâêè ëþäèíè.
Ïðîáëåìí³ñòü òàêî¿ ñèòóàö³¿ îñîáëèâî ïîì³òíà ó 
ïðîôòåõó÷èëèùàõ. Ó÷í³ òóò çíà÷íîþ ì³ðîþ â³ä-
ð³çíÿþòüñÿ ñâî¿ìè ñîö³àëüíèìè î÷³êóâàííÿìè òà 
ïðåôåðåíö³ÿìè. Òóò äåùî á³ëüøà ÷àñòêà ä³òåé 
³ç îñîáëèâèìè ñîö³àëüíèìè ïðîáëåìàìè òà ³íàê-
øèìè, ïîð³âíÿíî ³ç çàãàëüíîîñâ³òí³ìè øêîëàìè, 
ñîö³àëüíèìè ñèòóàö³ÿìè. Âëàñíå êàæó÷è, òàê³ 
ïðîáëåìè òà îñîáëèâîñò³ óñïàäêîâàí³ â³ä òèõ íàâ-
÷àëüíèõ çàêëàä³â, ç ÿêèõ ó÷í³ ïðîôòåõó÷èëèù ïî-
òðàïèëè íà íàâ÷àííÿ. Ñèð³òñòâî òà ï³âñèð³òñòâî, 
íåïîâí³ ðîäèíè â ðåçóëüòàò³ ðîçëó÷åíü, àëêîãîë³çì 
³ íàðêîìàí³ÿ áàòüê³â, ô³çè÷í³ õâîðîáè ³ ãîëîâ íå – 
ñîö³àëüí³ òà ïñèõ³÷í³ îñîáëèâîñò³-äåâ³àö³¿, ãåíåðî-
âàí³ ñàìèì æèòòÿì ó÷í³â, ñóïðîâîäæóþòü ¿õ ïðî-
òÿãîì íàâ÷àííÿ ³, çðîçóì³ëî, çàëèøàþòüñÿ ç íèìè 
ïðîòÿãîì óñüîãî æèòòÿ. Ïðîñòî òðåí³íãàìè òóò íå 
îá³éäåøñÿ. Ó íàâ÷àëüí³é ðîáîò³ òàê³ òðåí³íãè-òðå-
íóâàííÿ íåçàì³íí³, îñê³ëüêè äîçâîëÿþòü îïòèì³-
çóâàòè ôîðìóâàííÿ íàâè÷îê. Âèõîâàííÿ – äåùî 
³íàêøå ïîëå ïåäàãîã³÷íî¿ âçàºìîä³¿, òóò âàæëèâèì 
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³ íåçàì³ííèì º ïðÿìèé âåðáàëüíèé âïëèâ, íàâ³òü 
ïîâ÷àííÿ, ñâîºð³äíà ïåäàãîã³÷íà ïðîïîâ³äü, ùî 
÷³òêî îêðåñëþº îñíîâè ñîö³àëüíî¿ ìîðàë³. Òðåí³íã 
íå äàº ìîæëèâîñò³ ÷³òêî é îäíîçíà÷íî îêðåñëèòè 
íîðìè òà âèìîãè ñóñï³ëüñòâà. Äëÿ ó÷í³â ÏÒÍÇ ³ç 
¿õí³ìè ïðîáëåìàìè íåîáõ³äíà çíà÷íî á³ëüøà ÷àñò-
êà ïðÿìîãî òà áåçàïåëÿö³éíîãî é îäíîçíà÷íîãî 
âïëèâó ïåäàãîãà, ÿêèé â³äîáðàæàº ñîö³àëüí³ âè-
ìîãè ñàìîãî ñóñï³ëüñòâà.
Ðîëüîâ³ ³ãðè ó ð³çíîìàí³òíèõ ¿õí³õ ³íòåðïðåòà-
ö³ÿõ – íàéñèëüí³ø³ ìàí³ïóëÿòèâí³ òåõíîëîã³¿, é 
íå äëÿ êîæíî¿ ëþäèíè âîíè ïðèäàòí³. Ðîë³ ó ðî-
ëüîâèõ ³ãðàõ ìîæóòü áóòè ð³çíèìè, ³íêîëè âîíè 
ñóïåðå÷àòü áàçîâ³é æèòòºâ³é óñòàíîâö³ ëþäèíè. 
Ìàñêà ìîæå çàíàäòî ì³öíî «ïðèðîñòè» äî îáëè÷-
÷ÿ, ñïîòâîðèòè éîãî, ïåðåòâîðèòè éîãî íà «ìàø-
êàðó áåç îáëè÷÷ÿ». Âëàñíå êàæó÷è, ïðèéíÿòòÿ 
ðîë³ – ³ º áàçîâå çàâäàííÿ òðåí³íãó, àëå íå êîæ-
íà ðîëü ìîæå áóòè ïðèéíÿòíîþ äëÿ êîíêðåòíî¿ 
ëþäèíè. Òèì íåáåçïå÷í³øå, ùî òàê³ ðîë³ ó òðå-
í³íãàõ º íå ðåçóëüòàòîì ñàìîñò³éíîãî âèáîðó, à 
íàâ’ÿçàíîþ òðåíåðîì ³ ñàìîþ ãðóïîþ ôîðìîþ ïî-
âåä³íêè ó ëîêàëüí³é ñîö³àëüí³é ñèòóàö³¿. ßêùî 
ä³éñíî, ÿê öå ïëàíóâàëîñÿ ó «áàòüêà» òðåí³íã³â 
Ê.Ðîäæåðñà [7], îð³ºíòóâàòè òðåí³íãè äëÿ навчан-
ня âèçíà÷åíèõ ãðóï óïðàâë³íñüêîãî ïåðñîíàëó, 
ìåíåäæåð³â, ïîë³òè÷íèõ ë³äåð³â, – òóò ìîæå é 
íå áóòè çàïåðå÷åíü, – âîíè é ñïðàâä³ ìàþòü íà-
â÷èòèñÿ «åôåêòèâí³é ì³æîñîáèñò³ñí³é âçàºìîä³¿, 
âì³ííþ êåðóâàòè, âèð³øóâàòè êîíôë³êòè â îðãà-
í³çàö³ÿõ, çì³öíþâàòè ãðóïîâó çãóðòîâàí³ñòü» [8]. 
Óñ³ ö³ óïðàâë³íö³ ïðåêðàñíî ðîçóì³þòü é óñâ³äîì-
ëþþòü íåâïèííó ïîòðåáó ó ñàìîâäîñêîíàëåíí³, â³ä 
ïî÷àòêó ìîòèâîâàí³ äî çì³í, ïîòðåáóþòü ðîçâèòêó 
ë³äåðñüêèõ, óïðàâë³íñüêèõ çä³áíîñòåé. ²íøà ñïðà-
âà – êëàñ (íàâ÷àëüíà ãðóïà), ó ÿê³é ç³áðàí³ ð³çí³ 
îñîáèñòîñò³ – â³ä Àëüôè äî Îìåãè, â³ä ïàðòèñèïà-
òîðà äî ïàðîõ³àëà – òóò âàðòî çàìèñëèòèñÿ ùîäî 
ïðèïóñòèìîñò³ òàêîãî ïñèõ³÷íîãî òà ïåäàãîã³÷íîãî 
«íàñèëüñòâà». 
Ñïåö³àë³ñòè ç òðåí³íã³â [2; 6] âèä³ëÿþòü òàê³ 
âì³ííÿ, ùî ìîæóòü áóòè â³äòðåíîâàíèìè, à ñàìå: 
âèð³øóâàòè ïðîáëåìè, ïðèéìàòè ð³øåííÿ; ñï³ë-
êóâàòèñÿ áóäóâàòè ì³æîñîáèñò³ñí³ â³äíîñèíè; ä³ÿ-
òè íàïîëåãëèâî òà âïåâíåíî, êðèòè÷íî ìèñëèòè; 
ñïðèÿ òè ñàìîâðÿäóâàííþ òà ðîçâèòêó ß-êîíöåïö³¿; 
áåðåãòè çäîðîâ’ÿ; ðîçâèâàòè ³äåíòè÷í³ñòü; çä³é-
ñíþâàòè åìîö³éíèé ñàìîêîíòðîëü, ñàìîðîçóì³í-
íÿ, ñàìîï³äòðèìêó, ô³íàíñîâèé ñàìîçàõèñò.
Âèíèêàº îäðàçó íèçêà çàïèòàíü ùîäî íàâåäå-
íîãî ïåðåë³êó: ÷è ñïðàâä³ òðåíåð ñàì çíàº àáñî-
ëþòíî òåõíîëîã³÷íó ìåòîäèêó âèð³øåííÿ âñ³õ, áåç 
âèíÿòêó, ïðîáëåì? ÷è çàïðîïîíîâàíà íèì òåõíî-
ëîã³ÿ âèð³øåííÿ º óí³âåðñàëüíîþ ïàíàöåºþ äëÿ 
âñ³õ âèïàäê³â ³ â óñ³ ÷àñè? Çðåøòîþ, ÷è ï³äõîäèòü 
ñàìå öÿ òåõíîëîã³ÿ âèð³øåííÿ âñ³õ ïðîáëåì ö³é 
ëþäèí³: àäæå ó êîæíî¿ ëþäèíè ÑÂÎª ðîçóì³ííÿ 
ñó ñï³ëüíèõ âçàºìîä³é, à îòæå, é ñâîº áà÷åííÿ ìå-
òîä³â ¿õíüîãî âèð³øåííÿ?
Îêðåìî çàóâàæèìî ïðî îñîáëèâîñò³ ðåàë³çàö³¿ 
òàê çâàíèõ òðåí³íã³â ñîö³àëüíèõ ³ æèòòºâèõ óì³íü 
(social&lifeskillstraining), çàïðîïîíîâàíèõ ó 60-³ ðð. 
âæå çãàäàíèì Ê.Ðîäæåðñîì. Ïðîáëåìà â òîìó, ùî 
ñàì³ ñîö³àëüí³ òà æèòòºâ³ âì³ííÿ íå ìîæóòü áóòè 
îäíàêîâî âèçíà÷åíèìè äëÿ âñ³õ ó÷àñíèê³â òðåí³í-
ãó. Á³ëüø òîãî, ÷è ìàºìî ìè ïðàâî âçàãàë³ âèçíà-
÷àòè îáîâ’ÿçêîâ³ñòü ñîö³àëüíèõ ³ æèòòºâèõ ö³í-
íîñòåé íå ïðîñòî äëÿ ãðóïè òðåí³íãó, à äëÿ âñüîãî 
ñóñï³ëüñòâà, íàâ³òü – ëþäñòâà. Òðåí³íã – нав’язана 
òåõíîëîãàìè ëîêàëüíà ìåòîäèêà, ùî âèäàºòüñÿ çà 
óí³âåðñàëüíó, çàñòîñîâóâàíó çàâæäè é ó âñ³õ âè-
ïàäêàõ ÿê ó êîíòåêñò³ çì³ñòó, òàê ³ ó êîíòåêñò³ 
ìåòîäèêè. Î÷åâèäíî, ´ðóíòóâàòè íà òðåí³íãàõ 
ÂÑÞ ñó÷àñíó ïåäàãîã³÷íó ñèñòåìó íå çîâñ³ì äî-
ðå÷íî. Íåäèðåêòèâíà ïñèõîëîã³ÿ òà ïåäàãîã³êà, 
ùî ëåæèòü â îñíîâ³ òðåí³íã³â ç ÷àñ³â Ê. Ðîäæåðñà, 
ñóïåðå÷èòü ñàìà ñîá³, íàáóâàº ï³ä âïëèâîì òðåíå-
ð³â-ìàí³ïóëÿòîð³â îçíàê çàãàëüíîîáîâ’ÿçêîâîñò³ é 
òîòàë³òàðíîñò³.
Òðåí³íã ìîæíà ðîçãëÿäàòè ÿê ð³çíîâèä êàòåõ³-
çèñó. Êàòåõ³çèñ – (ç ëàò. Catechēsis â³ä äàâíüî-
ãðåöüê. Κατηχισμός) – îô³ö³éíèé â³ðîñïîâ³äíèé äî-
êóìåíò áóäü-ÿêî¿ êîíôåñ³¿, ïîâ÷àííÿ, êíèãà, ùî 
ì³ñòèòü îñíîâí³ ïîëîæåííÿ â³ðîâ÷åííÿ, âèêëàäåí³ 
ó âèãëÿä³ çàïèòàíü ³ â³äïîâ³äåé. Ìàþ÷è çîâí³øí³é 
âèãëÿä äåìîêðàòè÷íîãî ä³àëîãó, òàêà òåõíîëîã³ÿ 
âèêëþ÷àº ³íøó òî÷êó çîðó, âèìàãàº â³ä òðåíåðà 
òà â³ä ìàí³ïóëüîâàíèõ ó÷àñíèê³â òðåí³íãó îäíî-
çíà÷íîãî é îäíîñòàéíîãî âèñíîâêó, ùî ïîòð³áåí 
òîìó, õòî ðîçðîáèâ ³ âïðîâàäæóº òåõíîëîã³þ öüîãî 
çàõîäó.
Áàçîâèì íåäîë³êîì òðåí³íã³â º áåçàïåëÿö³éí³ñòü 
é óäàâàíà óí³âåðñàëüí³ñòü ìåòîäó. Òðåíåð çàâæäè 
íàâ’ÿçóº ñâ³é âëàñíèé ñöåíàð³é, «âòÿãóº» ï³ä ñåáå, 
ï³ä âëàñí³ íàäçàâäàííÿ òðàºêòîð³þ ïåðåá³ãó çà-
íÿòòÿ. ² íå çàâæäè òàêà òðàºêòîð³ÿ òåõíîëîã³¿, 
áàçîâèé ñöåíàð³é ìîæóòü â³äïîâ³äàòè îñîáèñò³é 
òðàºêòîð³¿ ïðèðîäíîãî ðîçâèòêó é ïðèðîäíèõ ïå-
ðåêîíàíü óñ³õ, áåç âèíÿòêó, ó÷í³â.
Òå ñàìå é ç ³íøèìè áàçîâèìè íàñòàíîâàìè 
òðåí³íã³â: äëÿ ÷îãî ÂÑ²Ì áåç âèíÿòêó êðèòè÷íå 
ìèñëåííÿ, ë³äåðñüê³ çä³áíîñò³, âì³ííÿ êåðóâàòè, 
âèð³øóâàòè êîíôë³êòè â îðãàí³çàö³ÿõ, çì³öíþâà-
òè ãðóïîâó çãóðòîâàí³ñòü? ×è ìîæíà, à ãîëîâíå 
– ÷è ïîòð³áíî ÂÑ²Õ íàâ÷èòè êðèòè÷íîìó ìèñ-
ëåííþ ³, çðåøòîþ, ÷è ïîòð³áåí òàêèé ñòèëü ìèñ-
ëåííÿ âñ³ì, áåç âèíÿòêó? ßêó ñàìå óí³âåðñàëüíó 
çàãàëüíîîáîâ’ÿçêîâó ñõåìó ì³æîñîáèñò³ñíîãî ñï³ë-
êóâàííÿ ìîæå çàïðîïîíóâàòè òðåíåð? Äëÿ ÷îãî 
ãðóïîâà çãóðòîâàí³ñòü ³íäèâ³äóàë³ñòó-³íòðîâåðòó, 
ÿêèé â³ääàº ïåðåâàãó ðîáîò³ â á³áë³îòåö³ ÷è çà êëà-
â³àòóðîþ ïåðñîíàëüíîãî êîìï’þòåðà øóìíèì äèñ-
ïóòàì ÷è âå÷³ðêàì?
Âàðòî òàêîæ çâåðíóòè óâàãó íà îñîáëèâ³ òåìè 
òðåí³íã³â, ùî ïîòðåáóþòü ô³ëüòðàö³¿ ïðîöåäó-
ðîþ òàáó. Òàáó – îñîáëèâà ïðîöåäóðà ìîâëåííº-
âî¿ çàáîðîíè, ùî ñòîñóºòüñÿ äîñèòü îáìåæåíîãî 
ïåðåë³êó òåì, ó ïåðøó ÷åðãó ñåêñóàëüíî¿ ñôåðè. 
Òàáó – âíóò ð³øíÿ ïñèõ³÷íà àíòèìîòèâàö³ÿ, àáî 
æ ìîòèâàö³ÿ ç³ çíàêîì «ì³íóñ». Òàáóéîâàí³ òåìè 
íåïðèïóñòèìî îáãîâîðþâàòè ó ïðèñòîéíîìó òî-
âàðèñòâ³. Òàáó âèâîäèòü òàê³ òåìè ó ñâîºð³äíèé 
ìàðã³íåç, ñôåðó ìàëîêóëüòóð’ÿ àáî ó òå, ùî ìîæå 
âèâ÷àòèñÿ ò³ëüêè íàóêîâöÿìè, ³ ò³ëüêè äëÿ çà-
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äîâîëåííÿ ïîòðåá âëàñíå íàóêîâîãî äîñë³äæåí-
íÿ, à íå øèðîêîãî âæèòêó. Ñâîºð³äíèé «ñåðåäí³é 
êëàñ» – ì³æ ìàðã³íàëàìè òà âóçüêèìè íàóêîâöÿ-
ìè – òàêó òåìó íå îáãîâîðþº, â óñÿêîìó ðàç³, ïó-
áë³÷íî, õ³áà ùî ó ñôåð³ àíåêäîòíî¿ ñóáêóëüòóðè, òà 
é òî ó çàìêíåíèõ ãåíäåðíîîäíîð³äíèõ ñï³ëüíîòàõ. 
Êîëîíàóêîâå ïîÿñíåííÿ ìîâëåííºâîãî òàáó äàþòü 
õ³áà ùî ôðåéäèñòè òà ïîñòôðåéäèñòè, îäíàê, ïî-
ÿñíåííÿ òàáó ã³ïåðòðîôîâàíèì áàæàííÿì çàáîðî-
íåíîãî òà âèò³ñíåííÿì öüîãî çàáîðîíåíîãî ìàëî 
ùî îá´ðóíòîâóº – ëþäèíà ìàº íåâïèííå áàæàííÿ 
¿ñòè, îäíàê ñàìà ¿æà òà ñïîñîáè ¿¿ ïðèãîòóâàííÿ íå 
º òàáó, ñêîð³øå íàâïàêè, ñóäÿ÷è ç ê³ëüêîñò³ êóë³-
íàðíèõ òåëå-, ðàä³îïåðåäà÷ ³ êíèã.
Ìîòèâàö³ÿ òàáó íà ñåêñóàëüíå â óñ³õ çíà÷åííÿõ 
öüîãî ñëîâà ëåæèòü ãåòü â ³íø³é ïëîùèí³, í³æ ó 
ò³é, ùî âèìàëþâàâ Ôðåéä. Òóò ñïðàöüîâóº ñêîð³-
øå çà âñå ïåâíèé çàõèñíèé ìåõàí³çì çáåðåæåííÿ-
ñàìîçáåðåæåííÿ ëþäñüêî¿ ´åíåçè – á³îëîã³÷íî¿ òà 
ñîö³àëüíî¿ ïîñë³äîâíîñò³ ëþäñüêèõ ïîêîë³íü. Öè-
â³ë³çàö³ÿ âèâåëà ñåêñóàëüíå ó ñôåðó ³íòèìíîãî, 
çàêðèòîãî, çàáîðîíåíîãî, ïðîòå, öå òàáó âîäíî÷àñ 
òÿæ³º ³ ï³äí³ìàº ëþäèíó äî âèùîãî ð³âíÿ: ðîäè-
íè, ñ³ì’¿, óñâ³äîìëåíîãî é â³äïîâ³äàëüíîãî áàòü-
ê³âñòâà. Ïðèõîâóþ÷è, òàáóþþ÷è ñòàòåâå, ëþäèíà 
ïåðåíîñèòü ñåêñóàëüíå ó äðóãèé ÷è òðåò³é øàð 
³íòåðåñ³â, âèâîäÿ÷è íà ïåðøó ë³í³þ ñàìîóñâ³äîì-
ëåíó â³äïîâ³äàëüíó ïîâåä³íêó, ïîâàãó äî ïîäðóæ-
í³õ, ñ³ìåéíèõ ö³ííîñòåé. ²íñòèíêòè, çà´ðóíòîâàí³ 
ó ïåðøó ñèãíàëüíó ñèñòåìó, ìàþòü çàì³íþâàòè-
ñÿ óñâ³äîìëåíèìè ö³ííîñòÿìè âèùîãî ð³âíÿ, ùî 
´ðóíòóþòüñÿ íà â³äïîâ³äàëüíîñò³, ïîðÿäíîñò³ òà 
íàâ³òü ãèäëèâîñò³.
Âàðòî òàêîæ ï³äêðåñëèòè, ùî òàê³ òðåí³íãè ïðî-
âîäÿòü ó äèòÿ÷îìó êîëåêòèâ³, ìîòèâóþ÷è ó÷í³â, 
ñêàæ³ìî, íå äî óñâ³äîìëåíîãî, â³äïîâ³äàëüíîãî 
áàòüê³âñòâà, àëå äî òàê çâàíîãî áåçïå÷íîãî, çàõè-
ùåíîãî ñåêñó, ùî í³áèòî äîçâîëèòü ¿ì çàéìàòèñÿ 
ñåêñîì áåç íåáåçïåêè ³íô³êóâàòèñÿ ÑÍ²Äîì³ çàõâî-
ðþâàííÿìè, ùî ïåðåäàþòüñÿ ñòàòåâèì øëÿõîì. 
Ñêëàäàºòüñÿ âðàæåííÿ, ùî àâòîðè òàêèõ òðåí³íã³â 
íå çíàþòü, ùî ãàðàíòîì çäîðîâ’ÿ âèñòóïàþòü íå 
ÿê³ñí³ ïðåçåðâàòèâè ç êîæíèì ñåêñóàëüíèì ïàðò-
íåðîì, à ñ³ì’ÿ, ïîäðóæíÿ â³ðí³ñòü ³ â³äïîâ³äàëü-
í³ñòü çà íàðîäæåíèõ àáî ùå íåíàðîäæåíèõ ä³òåé.
Ñó÷àñí³ òðåíåðè â Óêðà¿í³ – â îñíîâíîìó íå ïå-
äàãîãè, à ñàìå òðåíåðè. Äî ðå÷³, òàêî¿ ïðîôåñ³¿ – 
ïåäàãîã-òðåíåð âçàãàë³ íå ³ñíóº [4]. Òîìó, ÿêùî â 
íàâ÷àëüíèé çàêëàä ïðèõîäèòü òàêèé ñîá³ çàðîá³ò-
÷àíèí ³ ïîêàçóº êðàñèâå ïîñâ³ä÷åííÿ, â ÿêîìó â³í 
³ìåíóºòüñÿ «ïåäàãîã-òðåíåð» – íà âñ³ ñòî â³äñîòê³â 
öå ÷åðãîâèé Äîêòîð Ï³. Òàê³ òðåíåðè – â îñíîâí³é 
ñâî¿é ìàñ³ – íàâ÷åí³ íà êîðîòêîòåðì³íîâèõ êóð-
ñàõ ëþäè, ç ÿêèõ ìàéæå í³õòî íå ìàº ïåäàãîã³÷íî¿ 
îñâ³òè òà äîñâ³äó ðîáîòè ó øêîë³. Âàðòî ï³äêðåñ-
ëèòè – öå çàðîá³ò÷àíè, ÿê³, âò³ì, óäàâàíî ïåðåêî-
íàí³ â åôåêòèâíîñò³ ñâî¿õ òåõíîëîã³é.
Òåõíîëîã³¿ ñîö³àëüíèõ ñìèñëîæèòòºâèõ òðåí³í-
ã³â ïðàêòè÷íî âñ³ çàïîçè÷åí³ øëÿõîì ïðîñòîãî 
ïåðåêëàäó ³ç â³äïîâ³äíèõ ìîäåëåé ºâðîïåéñüêî-
àìåðèêàíñüêîãî ïîõîäæåííÿ. Ïðè öüîìó â óêðà¿í-
ñüê³é ìîâ³ äóæå ÷àñòî ïðîñòî íåìàº â³äïîâ³äíèõ 
òåðì³í³â äëÿ ïåðåêëàäó, é òîä³ âèíèêàþòü ë³íã-
â³ñòè÷í³ íîâîòâîðè: àäâîêàö³ÿ, êîó÷³íã, êîâîð-
ê³íã, ôàñèë³òàö³ÿ, ôð³ëàíñåðñòâî, ôàíäðàéç³íã. 
Íàçâàí³ òåðì³íè, âëàñíå êàæó÷è, íåéòðàëüí³, íå 
âïëè âàþòü íà ìåíòàëüí³ñòü ëþäèíè, º ñâîºð³äíîþ 
ñïðîáîþ ïîêàçàòè ñâîþ ³íòåëåêòóàëüíó çâåðõ-
í³ñòü, ïðîäåìîíñòðóâàòè ÷è òî çíàííÿ ³íîçåìíèõ 
ìîâ, ÷è òî àêòèâíó ó÷àñòü ó çàðóá³æíèõ ïðîåêòàõ, 
äå òàê³ òåðì³íè ³ìïîðòóþòü ³íîçåìí³ ãðàíòîäàâö³.
Âèñíîâêè. Òðåí³íã – ³ííîâàö³éíà ñîö³àëüíî-ïå-
äàãîã³÷íà òåõíîëîã³ÿ, ùî, áåçóìîâíî, ìîæå áóòè 
çàñòîñîâàíà â ïåäàãîã³÷íîìó ïðîöåñ³, àëå ìàº ïåâ-
í³ îáìåæåííÿ, áî âîíà íå âðàõîâóº ñóòî ëþäñüêå, 
ðîçóìíå, ðàö³îíàëüíå, õàðàêòåðíå ñàìå äëÿ ö³º¿ 
îñîáèñòîñò³.
Òðåí³íã ïåðåòâîðþº âì³ííÿ íà íàâè÷êó, äîâî-
äèòü ¿¿ äî àâòîìàòèçìó, îäíàê, áåç ðàö³îíàëüíîãî 
êðèòè÷íîãî óñâ³äîìëåííÿ ñóòí³ñíèõ õàðàêòåðè-
ñòèê ñàìîãî ïðîöåñó. Òðåí³íãîâà òåõíîëîã³ÿ ïðè-
äàòíà äëÿ ôîðìóâàííÿ ïðîñòèõ, óñòàëåíèõ íà-
âè÷îê, ùîäî ÿêèõ íåìàº ð³çíîáà÷åííÿ. Òðåí³íãè 
ðóéíóþòü ñàì³ñíå, åêçèñòåíö³àëüíå, îñîáèñò³ñíå, 
çìóøóþòü ïðàöþâàòè âñ³õ çà îäí³ºþ ñõåìîþ, íå 
âðàõîâóþòü ìîæëèâîñò³ îñîáèñò³ñíîãî ðàö³îíàëü-
íîãî ðîçóì³ííÿ ïðîáëåìàòè÷íèõ ñèòóàö³é.
Çì³ñò òðåí³íãó íå çàâæäè â³äïîâ³äàº îñîáèñ-
òîìó ñâ³òîáà÷åííþ òà ³íòåðåñàì ëþäèíè, ìîæå 
ðóéíóâàòè éîãî ìîðàëüí³ ïðèíöèïè (òðåí³íã 
«ïîäîëàííÿ ñîðîì’ÿçëèâîñò³», ñêàæ³ìî, í³áèòî 
áåçñîðîìí³ñòü – ñïðàâä³ ïîçèòèâíà ÿê³ñòü). Ìå-
òîäèêà ³íòåðàêö³¿ ïðèéìàºòüñÿ áåççàïåðå÷íî íå 
âñ³ìà ó÷àñíèêàìè òðåí³íãó, âîíà áåçóìîâíà äëÿ 
ïàðòèöèïàòîð³â ë³äåð³â, ³íø³ æ ãðóïè â àóäèòî-
ð³¿ àáî âèêîíóþòü çàâäàííÿ òðåíåðà áåç îñîáëèâî-
ãî åíòóç³àçìó, àáî áåðóòü ó÷àñòü ó òðåí³íãàõ ñóòî 
ôîðìàëüíî.
Óêðàé íåîáõ³äíèì º äîäàòêîâå íàóêîâî-ïåäàãî-
ã³÷íå ³ íîðìàòèâíî-ïðàâîâå îá´ðóíòóâàííÿ òðåí³í-
ã³â, ùî ìàº âèêëþ÷èòè íàíåñåííÿ øêîäè ¿õí³ì 
ó÷àñíèêàì.
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